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 Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN ialah membuat publikasi yang memberi informasi mengenai 
jenis-jenis gangguan mental kepada masyarakat umum 
METODE PENELITIAN antara lain dengan mengadakan wawancara dengan pihak 
terkait, survei pada target audience, pencarian data melalui buku referensi dan internet, 
dan mengembangkannya menjadi buku yang dapat diterima masyarakat 
HASIL YANG DICAPAI ialah suatu buku referensi gangguan mental dengan 
pendekatan yang akrab dengan masyarakat, agar masyarakat, terutama dewasa muda, 
lebih memahami mengenai gangguan mental 
SIMPULAN ialah perancangan suatu publikasi tidaklah sederhana, diperlukan riset 
mendalam mengenai tujuan dan citra yang ingin disampaikan pada pembaca, dan 
pertimbangan mengenai bagaimana cara menyampaikannya dengan tepat 
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